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Resumo: O presente resumo é referente ao projeto de Pesquisa intitulado como 
"Democracia Eletrônica e as Novas formas interativas no Campo Virtural: uma ánalise 
discursiva dos memes 'Barbie e Ken Cidadãos de Bem' na produção de sentido para a 
opinião pública" que está sendo realizado e que foi aprovado no Programa de Bolsas 
Universitárias de Santa Catarina - UNIEDU Art. 170. Ele discute como os memes deixam de 
ser meras imagens engraçadas, e proporcionando muitas discussões no ciberespaço, 
servindo como critica a questões sociais, como protesto, dando visibilidade e notoriedade 
a determinados temas, e também destaca as transformações relacionadas a democracia, 
nos quais os meios de comunicação são fundamentais para consolidar e manter a mesma. 
O estudo tem como objetivo apresentar os dilemas e desafios da ciberdemocracia a partir 
da quantificação ideológica dos memes da “Barbie e Ken cidadãos de bem” que atuam 
como representações dos atores sociais e seus significados para o debate púbico. A 
pesquisa caracteriza-se como exploratória e terá uma abordagem qualitativa, tendo como 
procedimentos uma pesquisa bibliográfica e documental. Para analisar a pesquisa 
documental será utilizado da análise de discurso e conteúdo. Apesar da pesquisa ainda  ser 
embrionária, é possível dizer que os memes possuem um importante papel, e que atuam 
como uma forma de interação e construção de sentidos cheios de valores e representações 
ideológicas do mundo real, proporcionando assim relações democrática.  
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